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1. ประวตัศิาสตรสุ์โขทยัก่อน พ.ศ. 2503







ใหพ้ระวิเชียรปรีชา	 (น้อย)	 เจา้กรมราชบณัฑิต	แต่ง	พงศาวดารเหนือ	(หรือพระราชพงศาวดารเหนือ)	 
ใน	พ.ศ.	2350	โดยรวบรวมจากต�านานต่าง	ๆ 	เชน่	เร่ืองพระร่วงแหง่เมืองสุโขทยั	ท่ีกล่าวถึงการส่งส่วยน�้าให้
1	 “สยามเทเส	 สุโขทย	 ปุเร	ธมฺมราชา	นามราชา”	แปลว่า	 ในสยามประเทศ	พระธรรมราชาครองเมืองสุโขทยั.	วนัรตัน, 


























































	 ประเด็นส�าคญัอีกเร่ืองหน่ึงในความรูเ้ดิม	 คือ	 ในสมยัพระมหาธรรมราชาลิไทยสุโขทัยไม่มีทาส	
และไมมี่ขา้ศึกศตัรูมาเบียดเบียน6	ซ่ึงท�าใหมี้การสรุปรวมไปวา่	สมยัสุโขทยัไมมี่ทาส








2 มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั,	พระบาทสมเด็จพระ. (2519).	เล่มเดิม. หนา้	140	–	142.
3	 พระยาวเิชียรปรีชา	(นอ้ย). พระราชพงศาวดารเหนือ. (2504).	หนา้	326	–	331	ซ่ึงมีเร่ืองราวพิศดารเหลือเช่ือมาก	แต่
มีขอ้สรุปซ่ึงใชก้นัต่อมา	คือ	คนจีนท่ีตามเขา้มา	“ก็ท�าถว้ยชามถวาย”
4 พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา. (2542).	หนา้	46	ต่อมามีการแปล	หยวนส่ือ	อีก	และพบวา่ค�าแปลเดิมผิด





































1 96 ปี ศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ ณ นคร. (2558).	หนา้	64.











4. ศ. ดร.ประเสรฐิ ณ นคร กบัความรูใ้หม่เก่ียวกบัประวตัศิาสตรสุ์โขทยั
	 ในการศึกษาประวติัศาสตร์สุโขทัยมีความรูใ้หม่	ๆ	 เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงจากท่ีเคยศึกษา 
เล่าเรียนกนัมา	 อีกทั้งการติดตามความรูใ้หม่	ๆ	กนัดว้ยจากศิลาจารึกท่ีมีการอ่านและตีความในปัจจุบนั	
เพ่ือใหเ้ขา้ใจงา่ยจึงขอสรุปดงัน้ี










 4.2 ราชวงศพ์ระรว่ง เริม่ พ.ศ. 1792 ประเด็นน้ีเป็นประเด็นส�าคญัอีกเร่ืองหน่ึง	ดงัท่ีกล่าวมา
ตั้งแต่ตน้ว่าไดแ้ต่ประมาณช่วงเวลาโดยไม่มีหลกัฐานใด	ๆ	สนับสนุน	 เม่ือนายตรี	อมาตยกุล	 เรียบเรียง




1	 พิมพใ์น Journal of the Siam Society (JSS)	Vol.	XLIV,	Part	I.	Aug.	1956.
2	 ใน แถลงงานประวตัิศาสตร ์เอกสาร โบราณคด.ี (ป.อ.บ).	พ.ศ.	2522.





 4.3 กษตัรยิร์าชวงศพ์ระรว่งท่ีปกครองกรุงสุโขทยัมี 9 พระองค	์ท่ีกล่าวมาในตอนตน้	จ�านวน 
กษัตริยท่ี์ปกครองกรุงสุโขทยัมีจ�านวนไมล่งตวั	 ต่อมา	ศ.	ดร.ขจร	กบันายตรี	อมาตยกุล	เสนอความเห็นใน
การสมัมนาประวติัศาสตรสุ์โขทยั	พ.ศ.	2503	วา่	มี	10	พระองค	์โดยอาศยัศิลาจารึกหลกัท่ี	45	พ.ศ.	1935	
จารึกปู่ ขุนจิดขุนจอด	หรือ	“จารึกปู่ สบถหลาน”1	ท่ีมีการล�าดบับรรพบุรุษของราชวงศพ์ระร่วง	ดงัน้ี	ปู่ พระยา
ศรีอินทราทิตย	์ปู่ พระยาบาน	ปู่ พระยาราม	ปู่ ไสสงคราม	ปู่ พระยาเลอไทย	ปู่ พระยางัว่น�าถม	ปู่ พระยามหา
ธรรมราชา	พอ่ง�าเมือง	พอ่เลอไทย




1 ประชุมศิลาจารกึภาคท่ี 8 จารกึสโุขทยั. (2548).	หนา้	152	–	161.
*	 แต่นายตรี	อมาตยกุล	ยงัถือว่าปู่ ไสสงครามเป็นกษัตริย	์ เพียงแต่ครองราชยปี์เดียวหรือไม่ถึงปี	 และอาจไม่ไดท้�าพิธี
ราชาภิเษก	จงึไมนั่บเป็นกษัตริยโ์ดยสมบรูณ.์	(2522). แถลงงานประวตัศิาสตร ์เอกสาร โบราณคด.ี (ป.อ.บ)	พ.ศ.	2522.	
หนา้	47,	58.
2 96 ปี ศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ ณ นคร.	(2558).	หนา้	95	–	99.
3	 ตรี	อมาตยกุล.	(2522). “ประวติัศาสตรสุ์โขทยั”. แถลงงานประวตัศิาสตร ์เอกสาร โบราณคด.ี (ป.อ.บ)	พ.ศ.	2522.	หนา้	58.
กษตัรยิร์าชวงศพ์ระรว่ง
ล�าดบัท่ี พระนาม ปีครองราชย ์(พ.ศ.) ความสมัพนัธ์
1 พอ่ขุนศรีอินทราทิตย์ 				1792	-
2 พอ่ขุนบานเมือง 1822 พระโอรสของ	1
3 พอ่ขุนรามค�าแหง 1822	–	1841 พระอนุชาของ	2
4 พระยาเลอไทย 1841	–	1866 พระโอรสของ	3
5 พระยางัว่น�าถุม 1866	–	1890 พระโอรสของ	2
6 พระมหาธรรมราชาท่ี	1	(ลิไทย) 1890	–	1911 พระโอรสของ	4
7 พระมหาธรรมราชาท่ี	2 1911	–	1942 พระโอรสของ	6
8 พระมหาธรรมราชาท่ี	3	(ไสลือไทย) 1943	–	1962 พระนัดดาของ	6















 4.5 รชัสมยัพอ่ขุนรามค�าแหงมหาราช 19 ปี ไม่ใช่ 40 ปี	เร่ืองน้ีไมใ่ชผ่ลงานของ	ศ.	ดร.ประเสริฐ
โดยตรง	แต่ผูช้ี้ใหเ้ห็นหลกัฐานส�าคญั	คือ	นายตรี	อมาตยกุล	โดยในศิลาจารึกหลกัท่ี	1	พ.ศ.	1835	กล่าววา่	
















1 นิยะดา	เหล่าสุนทร	(บรรณาธิการ).	(2541). สารนิพนธ ์ประเสรฐิ ณ นคร. หนา้	288	–	289.
2	 ประเสริฐ	ณ	นคร. (2547).	เล่มเดิม.	หนา้	1	–	2.
























1	 กรรมการช�าระประวติัศาสตรไ์ทย,	คณะ.	(2529). การพิจารณาเร่ืองสุโขทยัมีทาสหรือไม.่	 ปัญหาในประวตัิศาสตรไ์ทย. 
ปีท่ี	1	ฉบบัท่ี	1	ธนัวาคม	2528	–	สิงหาคม	2529.	หนา้	11	และดูค�าอภิปรายไดใ้นจุลสารน้ี.
















เคยใหค้วามเห็นว่า	 เมืองฉอดตั้งอยู่บนแม่น�้ าฉอด	 ต่อมาท่านไดแ้กด้ว้ยลายมือในหนังสือ	 สารนิพนธ	์








	 4.10.2	 เมืองราดของพ่อขุนผาเมือง	ประเด็นน้ีเป็นปัญหาอีกประการของประวติัศาสตรสุ์โขทยั	 






1	 นิยะดา	เหล่าสุนทร	(บรรณาธิการ).	(2541). เลม่เดมิ. หนา้	289	และดู	สินชยั	กระบวนแสง.	(2520).	ประวตัิศาสตร์
สโุขทยั. หนา้	15	–	16.	ตรี	อมาตยกุล.	(2522). ประวตัิศาสตรส์โุขทยั. หนา้	57	ซ่ึงถือเอา	พ.ศ.	1981	เป็นปีส้ินสุดสมยั
สุโขทยั.
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